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С
ельское хозяйство республики, как и 
другие отрасли национальной экономи­
ки, испытывает большой дефицит инве­
стиционных ресурсов, что существенно затрудняет 
его дальнейшее развитие. Требуются радикальные 
организационно-экономические меры по обновле­
нию основных производственных фондов, внедре­
нию безотходных и ресурсосберегающих техноло­
гий.
В 1998-2015 гг. предусматривается реализация 
около 200 важнейших инвестиционных проектов, 
направленных на решение основных задач социаль­
но-экономического развития республики. В соответ­
ствии с Президентской программой “Дети Белару­
си” намечена реконструкция, расширение, техничес­
кое перевооружение и перепрофилирование пред­
приятий по производству мясо-молочной, сыродель­
ной, мясоконсервной и плодоовощной продукции, 
предназначенной для детского питания.
По Республиканской комплексной программе 
“Масло растительное” будет осуществлена реконст­
рукция Витебского маслоэкстракционного завода 
для увеличения переработки маслосемян до 300 т в 
сутки, строительство цеха по рафинации, дезодара- 
ции растительного масла на ОАО “ Бобруйский за­
вод растительных масел”.
В соответствии с республиканской комплекс­
ной программой “Сахар”, с целью уменьшения им- 
портозависимости по этому продукту питания, пла­
нируется реконструкция сахарных заводов и комби­
натов в Жабинке, Скиделе, Городее, Слуцке, а так­
же строительство сахарного завода в Зельве. По от­
дельным объектам предусматривается: перепрофи­
лирование спиртзавода в Ивацевичах на производ­
ство 150 т в год пектина; реконструкция Гомельско­
го жирокомбината для увеличения производства мо­
ющих средств; техперевооружение, расширение и 
новое строительство хлебозаводов и комбинатов в 
Бресте, Витебске, Бобруйске, Гродно, Дзержинске, 
Негорелом. Намечено строительство кондитерской 
фабрики в Щучине в целях обеспечения потребнос­
ти населения в кондитерских изделиях, расширения 
ассортимента и качества продукции.
В ближайший период основное внимание бу­
дет уделено последовательной перестройке струк­
туры АПК с учетом уточнения специализации отрас­
лей, определения приоритетов, реструктуризации 
предприятий, совершенствования форм хозяйство­
вания, развития кооперативных связей как в сфере 
производства, так и в сфере сбыта продукции.
Привлечение иностранных инвестиций на вы­
годных условиях для партнеров - один из путей ре­
шения проблем экономики аграрного сектора. Для 
иностранных инвесторов, учредивших совместные 
предприятия с долей в уставном капитале своих 
средств более 30%, предоставляются льготы:
а) без лицензий экспортировать продукцию 
собственного производства, а также импортировать 
товары для собственной хозяйственной деятельно­
сти;
б) освобождение от уплаты налога на прибыль 
в течение 3 лет;
в) при условии производства особо важной для 
РБ продукции освобождение еще на 3 года от упла­
ты 50% налога на прибыль;
г) получение в аренду земельных участков под 
расширение и модернизацию производства.
В настоящее время в Беларуси зарегистриро­
вано 1840 предприятий с участием иностранных ин­
весторов, общий объявленный уставный фонд кото­
рых составляет около 624,8 млн. долларов. Многие 
из них осуществляют крупные проекты (“Форд”, 
“Кока-Кола”, “Мак-Дональдс”, “Басф”, “Сименс” и 
другие).
Основными причинами медленных темпов ин­
вестиционной деятельности являются инфляция, 
слабые инвестиционные возможности государства, 
инвестиционная пассивность граждан, пассивность 
иностранных инвесторов, снижение объемов произ­
водства и сбыта продукции.
Необходимо остановить инфляцию или 
хотя бы выйти на темпы роста цен, соответствую­
щие подавленной инфляции. Одной из причин инф­
ляции является непрерывный рост цен на поставля­
емые энергоносители и сырье. Даже при достиже­
нии мировых цен на импортируемые ресурсы про­
мышленность республики будет не только постоян­
но воспроизводить инфляционные процессы, но и
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создавать условия для их существования в будущем. 
Это обусловлено тем, что республика уже закупает 
большую часть ресурсов по мировым ценам, а рас­
ходует их в 2...3 раза больше средних мировых норм. 
В свою очередь, инфляция позволяет осуществлять 
неоправданные затраты материальных ресурсов.
Нельзя ожидать, что иностранные инвесторы 
будут вкладывать в экономику Беларуси капитал без 
гарантии их возврата. Механизм привлечения инос­
транных инвестиций регулируется рядом актов, ос­
нову которых составляет Закон “Об иностранных 
инвестициях на территории Республики Беларусь” 
и Закон “Об инвестиционной деятельности в Рес­
публике Беларусь”. Но время, прошедшее с даты 
принятия этих законов, создало предпосылки для 
внесения некоторых изменений, направленных на 
упорядочение правовых отношений в области инве­
стиционной деятельности, усиление гарантий воз­
врата кредитов.
В качестве объекта инвестирования может вы­
ступать льноперерабатывающий комплекс. Необхо­
димо уже в ближайшие годы возродить его. Темпы 
щиванием - до 110-129 тыс. т, в первую очередь, за 
счет повышения его урожайности, качества и выхо­
да длинного волокна (до 65-70%). Предстоит иссле­
довать наиболее оптимальные пути инвестирования 
этого комплекса.
В 1998 году с согласия Минсельхозпрода со­
здано совместное белорусско-немецкое предприятие 
“Лубел”, учредителем которого является с белорус­
ской стороны совхоз-комбинат “Белая Русь” Узден- 
ского района. Это предприятие планирует произво­
дить высококачественные комбикорма. Всего среди 
предприятий агропромышленного комплекса внеш­
неэкономическую деятельность осуществляли в 
1996-1998 гг. 25 совместных предприятий (Брестс­
кая область-6, Витебская-3, Гродненская-7, Минс­
кая-9).
Работа в области привлечения иностранных 
инвестиций в агропромышленный комплекс респуб­
лики направлена на решение задач, связанных с тех­
ническим и технологическим переоснащением сель­
скохозяйственных и перерабатывающих предприя­
тий.
Рост объемов проМзпленного производства в 1998 год,' по сравнению с пред>щущ«л годом 
по РАисегьхсзпроду в разрезе основчзК отраслей АПК
роста льноперерабатывающей промышленности са­
мые низкие (см.рис.). Основные усилия следует на­
править на обеспечение роста производства льно­
волокна до 60 тыс. т в 2000 г. с последующим нара-
В 1998 году действующими иностранными кре­
дитными линиями были кредитные линии Германии 
и Австрии, в рамках которых рассматривались для 
финансирования отдельные проекты с согласия бан-
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ка-кредитора, Испанская кредитная линия турецко­
го Эскимбанка, кредитная линия Бельгии. В 1998 г. 
за счет иностранных кредитов под гарантию прави­
тельства получено средств в размере 10 млн. долла­
ров США.
При наличии этих источников и в условиях 
дефицита финансирования агропромышленного 
комплекса, со стороны отдельных субъектов хозяй­
ствования, а также районных управлений сельского 
хозяйства и областных комитетов по сельскому хо­
зяйству и продовольствию имеет место низкая ак­
тивность. Несвоевременно производятся расчеты по 
взятым кредитам, ряд предприятий имеет просро­
ченную по ним задолженность перед Минфином, не 
обеспечивает реализацию инвестиционных проек­
тов.
ВЫВОДЫ
1. В Республике Беларусь создаются органи­
зационные и правовые условия, нацеленные на бо­
лее широкое привлечение инвестиций в экономику, 
и с их помощью осуществляется реформирование 
ее на рыночной основе. Реальный приток капиталов 
в АПК возможен при условии создания макро- и 
микроэкономических предпосылок, обеспечиваю­
щих выгодное и не рискованное их вложение. Ос­
новными из них являются: стабильное развитие на­
циональной экономики; дополнительные стимулы 
для иностранных инвесторов; создание развитой фи­
нансовой инфраструктуры; согласованность норма­
тивных и правовых актов, их реальная законодатель­
ная поддержка. Активизация инвестиционной дея­
тельности, создание предпосылок для массового 
притока инвестиций в аграрный сектор должно 
стать важнейшим элементом стратегии государ­
ственной аграрной политики на современном эта­
пе.
2. Привлечение иностранных инвестиций на 
выгодных условиях для партнеров - один из путей 
решения проблем экономики аграрного сектора. В 
качестве объекта инвестирования может выступать 
льноперерабатывающий комплекс. Основные фор­
мы привлечения иностранного капитала - государ­
ственные кредитные линии под гарантии Правитель­
ства Республики Беларусь, кредиты международных 
банков и финансовых организаций, прямые иност­
ранные инвестиции в форме совместных предприя­
тий, портфельные инвестиции, международный ли­
зинг.
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